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ABSTRAK 
 
FAKTOR PENENTU RETURNSAHAM DALAM KONDISI BULLISH 
DAN BEARISH TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN 
LQ45 PERIODE 2012-2013 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efek dari frekuensi 
perdagangan, volume perdagangan, return saham pada periode sebelumnya 
terhadap return saham dan dimoderasikan dengan kondisi bullish dan 
bearish. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan 53 sampel dari 
perusahaan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 
periode 2012-2013 dengan menggunakan regresi linier berganda untuk 
menguji hubungan variabel-variabel. Penelitian ini menemukan bahwa 
kondisi bullish dan bearish dapat memoderasi volume perdagangan dan 
return saham pada periode sebelumnya positif signifikan terhadap return 
saham kecuali frekuensi perdagangan yang berpengaruh negative tidak 
signifkan dengan pengujian menggunakan alfa sebesar 10%. 
 
Kata kunci: FrekuensiPerdagangan, Volume Perdagangan, Kondisi Bullish 
dan Bearish, Return Saham(t-1), Return Saham 
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ABSTRACT 
 
THE DETERMINANTS OF STOCK RETURN IN BULLISH AND 
BEARISH MARKET CONDITION ON STOCK RETURN OF 
LQ45 COMPANIES PERIOD 2012-2013 
 
 
 This study aimed to analyze the effect of trading frequency, trading 
volume, stock return(t-1) on stock return with bullish and bearish market 
condition as moderating variable. This study used secondary data with 53 
samples from Indonesia’s company that listed on the Indonesia’s Stock 
Exchange during the period of 2012-2013 by using multiple linear 
regression to test the interaction or Multiple Regression Analysis. The study 
found that bullish and bearish market condition was able to significantly 
moderate the effect of trading volume and stock return(t-1)toward stock 
return variable except trading frequency for the interaction test results 
showed the significant value was greater than interaction of alpha as 10%. 
 
Key words: Trading Frequency, Trading Volume, Stock Return(t-1), Bullish 
and Bearish, Stock Return 
  
